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Dr.Zarida,dua pegawaiI(D Tun Razakdahului senaraipenerimadarjahkebesaranSelangor
SHAH ALAM 21Mei - pengarahBa-
hagian PengurusanPembangunan
Akademik, Universiti Putra Mala-
ysia(UPM),Prof.Dr.ZaridaHambali
mendahuluisenarai304 penerima
darjahdanbintangkebesaranegeri
sempenaUlangTahun Keputeraan
SultanSelangorKe-66.
BeliaudikurniakanDarjahKebe-
saran SetiaMahkota Selangorda-
ripadaSultanSelangor,SultanSha-
rafuddin IdJ;isShahdalarnsatu is-
tiadatyangdiadakandiDewanJubli
perak,BangunanSultanAbdulAziz
Shah,di sini hariini.
Turut dikurniakandarjahkebe-
saran daripadabaginda ialah Pe-
gawaiMemerintahKD Tun Razak,
KomanderBaharudinWanMd. Nor
danpegawaiPelaksanaKD Tun Ra-
zak,KomanderMohd.RazibTahir.
Kedua-duapengawaikapalselarn
TenteraLautDirajaMalaysia(TLDM)
itumenerimaDarjahKebesaranSetia
SultanSharafuddinIdrisShah(SIS).
Sementaraitu, wartawanBerita
Harian dari Biro Selangor,Rafidah
Mohd. Mat Ruzki menerimaPingat
Jasa Kebaktian (PJK) yang dikur-
niakansebagaipenghargaankepada
individu yangtelah lamaberkhid-
matdanberjasadi negeriini.
lstiadatersebutturutmenyaksikan
seramai33orangdianugerahkanPingat
PekertiTerpilih(PPT)manakala33pe-
nerirnalagi dikumiakanPingatPer-
khidmatanCemerlangSelangor(PPC).
Semuamerekaterdiri daripada
kakitanganawarnkerajaannegeri.
Selain itu, 12 orangkakitangan
awam negeriturut dianugerahkan
PingatPerkhidmatanSelangor(PPS)
sebagaipenghargaanatasjasa me-
rekaberkhidmatdalarntempoh20
tahundengankerajaannegeri.
